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　回収率は，養護教諭が 75 ／ 220 名（34.1％），学校薬剤師が 65 ／ 85 名（76.5％），保健主事が











実施した 実施する予定 実施していない その他 N
養護教諭 6（8.0） 4（5.3） 65（86.7） 0（0.0） 75
学校薬剤師 6（9.2） 6（9.2） 53（81.6） 0（0.0） 65
保健主事 5（7.6） 1（1.5） 59（89.4） 1（1.5） 66
計 17 11 177 1 206
表２　ダニまたはダニアレルゲンの検査を実施しなかった理由
1 2 3 4 5 6 N
学校薬剤師 11（16.9） 17（26.2） 6（9.2） 13（20.0） 14（21.5） 9（13.8） 65

















天日干し クリーニング 校内で洗濯 校外で洗濯 その他
週に数回定期 2（2.9） 4（5.8） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
月に数回定期 23（33.3） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
年に数回定期 23（33.3） 38（55.1） 1（1.4） 1（1.4） 1（1.4）
必要が生じたら 10（14.5） 7（10.1） 3（4.3） 2（2.9） 2（2.9）
行っていない 11（15.9） 20（29.0） 65（94.3） 66（95.7） 0（0.0）
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表４　保健室の寝具の管理「シーツ」　N=69
天日干し クリーニング 校内で洗濯 校外で洗濯 その他
週に数回定期 3（4.3） 2（2.9） 7（10.1） 2（2.9） 0（0.0）
月に数回定期 7（10.1） 0（0.0） 11（15.9） 1（1.4） 1（1.4）
年に数回定期 8（11.6） 29（42.0） 21（30.5） 1（1.4） 2（2.9）
必要が生じたら 3（4.3） 4（5.8） 21（30.5） 0（0.0） 0（0.0）
行っていない 48（69.7） 34（49.3） 9（13.0） 65（94.3） 0（0.0）
表５　保健室の寝具の管理「毛布」　N=67
天日干し クリーニング 校内で洗濯 校外で洗濯 その他
週に数回定期 2（3.0） 5（7.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
月に数回定期 17（25.4） 1（1.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
年に数回定期 18（26.9） 45（67.1） 7（10.4） 3（4.5） 2（3.0）
必要が生じたら 7（10.4） 4（6.0） 6（9.0） 1（1.5） 1（1.5）
行っていない 23（34.3） 12（17.9） 54（80.6） 63（94.0） 0（0.0）
表６　保健室の寝具の管理「枕」　N=69
天日干し クリーニング 校内で洗濯 校外で洗濯 その他
週に数回定期 4（5.8） 1（1.4） 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
月に数回定期 19（27.5） 0（0.0） 1（1.4） 0（0.0） 0（0.0）
年に数回定期 23（33.3） 13（18.8） 9（13.0） 0（0.0） 0（0.0）
必要が生じたら 8（11.6） 1（1.4） 10（14.5） 0（0.0） 2（2.9）
行っていない 15（21.7） 54（78.3） 48（69.6） 69（100.0） 0（0.0　
表７　保健室の寝具の管理「その他」　N=25
天日干し クリーニング 校内で洗濯 校外で洗濯 その他
週に数回定期 1（4.0） 0（0.0） 0（0.0） 1（4.0） 0（0.0）
月に数回定期 5（20.0） 0（0.0） 2（8.0） 1（4.0） 0（0.0）
年に数回定期 5（20.0） 9（36.0） 5（20.0） 0（0.0） 1（4.0）
必要が生じたら 0（0.0） 0（0.0） 8（32.0） 1（4.0） 1（4.0）
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